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KEASLIAN TUGAS AKHIR 
 
 
Sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang bertanda tangan di bawah 
ini, saya : 
Nama :  Irawan Afif 
NIM :  A11.2003.01604 
Menyatakan bahwa karya limiah saya yang berjudul : 
“Program Bantu Belajar Aplikasi Jaringan Komputer bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Komputer”. 
Merupakan karya asli saya (kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing 
telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir 
bukan merupakan karya asli saya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, 
maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar saya beserta hak dan kewajiban yang 
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PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
 
Sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang bertanda tangan di bawah 
ini, saya : 
Nama :  Irawan Afif 
NIM :  A11.2003.01604 
Demi mengembangkan Ilmu Pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Dian Nuswantoro Hak Bebas Royalti (Non-exclusive Royalty-Right) atas 
karya ilmiah saya yang berjudul : 
“Program Bantu Belajar Aplikasi Jaringan Komputer bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Komputer”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti 
Non-Eksklusif ini Universitas Dian Nuswantoro berhak untuk menyimpan, 
mengcopy ulang (memperbanyak), menggunakan, mengelolanya, dalam bentuk 
pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan / 
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa 
perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas 
Dian Nuswantoro, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggan Hak 
Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
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